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Presentación de la asignatura




 Aplica e integra los conocimientos sobre Financiamiento de los Sistemas de
Salud con la producción de servicios de salud; definiendo las relaciones del
mercado de asistencia sanitaria y estableciendo el marco bioético en el que los
proveedores de servicios ejercen sus funciones.
Contenidos
Unidad I
La producción de salud. 
Características de los 
mercados de asistencia 
sanitaria
Unidad II
Funciones de rectoría y 
financiamiento. Provisión de 
servicios sanitarios
Recursos Educativos Virtuales







 Desarrollar la autodisciplina: Organiza tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.
 Asistir puntualmente a las sesiones presenciales obligatorias.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Bienvenido a la asignatura
Financiamiento de la Salud y Mercado 
Sanitario
